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Abb. 1  Tizian, Federico II. Gonzaga, um 1523-1529, Madrid, Museo Nacional
del Prado
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Abb. 2  Kopie nach Tizian, Alfonso I. d‘Este, spätes 16. oder frühes 17.Jh, 
New York, Metropolitan Museum of Art
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Abb. 3  Sebastianino, Alfonso I. d‘Este, Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina
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Abb. 4  Tizian, Laura Dianti, Kreuzlingen,  Sammlung Heinz Kisters
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Abb. 5  Lodovico Carracci, Laura Dianti, Modena, Galleria Estense
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Abb. 6  Tizian, Bacchus und Ariadne, London,      Tizian, Laura Dianti, Kreuzlingen,
National Gallery of Art                                        Sammlung Heinz Kisters, Detail
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Abb. 7  Aegidius Sadeler, Stich nach Tizian, Madama la Duchessa, Paris,
Bibliothèque Nationale
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Abb. 8  Tizian, Laura Dianti, Kreuzlingen,         Kopie nach Tizian, Alfonso I. d‘Este,                                                               
Sammlung Heinz Kisters New York, Metropolitan Museum of Art
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Abb. 9  Tizian, Bacchus und Ariadne, Detail Ariadne und
Tizian, Laura Dianti, Detail und Lodovico Carracci, Laura Dianti, Detail
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Abb. 10  Tizian, Venus Anadyomene, Edinburgh, National Gallery of    
Scotland und Detail und 
Lodovico Carracci, Laura Dianti, Galleria Estense, Detail
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Abb. 11 Tizian, Tommaso Mosti,                 Tizian, Mann mit Handschuh, Paris, Louvre
Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina,
vor der Restaurierung 1909
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Abb. 12  Tizian, Tommaso Mosti, Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina
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Abb. 14  Tizian, Tommaso Mosti, Florenz, Palazzo Pitti, Galeria Palatina
Abb. 13  Tizian, Tommaso Mosti,             Tizian, Mann mit Handschuh, Paris, Louvre
Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina
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Abb. 14  Tizian, Der Zinsgroschen, Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister und Detail und 
Tizian, Tommaso Mosti, Detail
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Abb. 15  Tizian, Tommaso Mosti,                    Tizian, Mann mit blauem Ärmel, London,
Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina           National Gallery
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Abb. 16  Tizian, Tommaso Mosti, Detail
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Abb. 17  Vorsterman,Violante, Stich, David Teniers, Theatrum Pictorium
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Abb. 18  Tizian, Die Andrier, Madrid, Museo Nacional del Prado
und Detail
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Abb. 19  Tizian, Violante, Details      Tizian, Die Andrier, Detail
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Abb. 20  Tizian, Flora, Florenz, Uffizien
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Abb. 21  Tizian, Madonna mit Kind, Heilige Katharina, Dominikus und Stifter
Mamiano, Fondazione Magnani-Rocca und Detail
Tizian, Violante, Detail
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Abb. 22  Tizian, Madonna mit Kind und den Heiligen Dorothea und Georg,
Madrid, Museo Nacional del Prado und Detail
Tizian, Violante, Detail
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Abb. 23  Tizian, Violante, Wien, Kunsthistorisches Museum
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Abb. 24  Tizian, Violante, Wien,           Tizian, Mann mit blauem Ärmel, London,
Kunsthistorisches Museum                    National Gallery
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Abb. 25  Tizian, Violante, Wien,               Tizian, Flora, Florenz, Uffizien
Kunsthistorisches  Museum
120
Abb. 26  Landkarte aus dem Atlas Maior von Joan Blaeu. Das Herzogtum Ferrara um 1665
